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семейного воспитания. Родителям 
необходимо выстраивать педагогический 
процесс с учетом гендера ребенка, не 
забывая при этом учитывать современные 
социокультурные потребности общества и 
современную педагогическую реальность. 
Дети являются в перспективе полноценными 
членами общества, которые в свою очередь, 
дадут новое поколение. Поэтому необходимо 
начинать с семьи формировать в 
подрастающем поколении половую 
идентичность для позитивной социализации 
детей. 
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У статті висвітлена спроба втілення в практику вищих навчальних закладів позааудиторної роботи 
зі студентами, зорієнтованої на руйнування усталених і формування сучасних гендерних стереотипів. 
Показано, як здобуті знання, вміння та навички сприяли спростуванню традиційних гендерних 
стереотипів, формуванню в студентів переваг щодо розуміння цінностей гендерної рівності для розвитку 
потенціалу окремої особистості і суспільства загалом. Розкрита позааудиторна робота зі студентами, 
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завдяки якій юнаки й дівчата навчаться рівноправно вирішувати проблемні ситуації, допоможуть собі 
й оточуючим у вирішенні гендерних конфліктів. 
Ключові слова: студенти, викладачі, гендерні стереотипи, педагогічна умова, позааудиторна 
робота. 
 
Вступ. Сучасна освітня система вимагає 
від учасників навчально-виховного процесу 
усвідомлення необхідності формування в 
молодих особистостей навичок самоосвіти, 
саморозвитку, самовдосконалення. 
Особливої значущості набуває проблема 
пошуку шляхів оптимізації підготовки 
майбутніх спеціалістів. Вищі навчальні 
заклади як специфічні освітні та культурні 
середовища несуть відповідальність за 
комплексну підготовку студентської молоді. 
Ця підготовка передбачає використання 
аудиторної та позааудиторної роботи зі 
студентами. 
Знання, уміння та навички щодо 
руйнування усталених та формування 
сучасних гендерних стереотипів студентська 
молодь певною мірою отримує під час 
аудиторних занять у вищому навчальному 
закладі. Однак достатній рівень практичних 
навичок через специфіку спеціальностей та 
навчальних дисциплін неможливо отримати за 
обмежений час, який відведено навчальними 
планами для аудиторної роботи. 
Значна кількість досліджень із проблем 
розвитку особистості доводить, що ще з 
раннього дитинства, починаючи із сім‘ї, 
дитина пізнає гендерні стереотипи. 
Проблема сутності поняття ―гендерний 
стереотип‖ висвітлена в низці наукових 
досліджень (В. Агеєв, Ю. Альошина, 
С. Оксамитна, Л. Харченко та ін.). Особливу 
цінність для нашого дослідження становить 
навчальний посібник В. Кравця, у якому 
автор під гендерним стереотипом розуміє 
спрощений, стійкий, емоційно забарвлений 
образ поведінки і рис характеру чоловіків і 
жінок [4]. 
Метою статті було розкрити 
позааудиторну роботу зі студентами як одну 
з форм руйнування усталених та формування 
сучасних гендерних стереотипів. 
Результати дослідження. Активізувати 
вирішення питань руйнування усталених та 
формування сучасних гендерних стереотипів 
можна в процесі позааудиторної роботи зі 
студентами, під якою розуміємо організовані 
й цілеспрямовані заняття, що проводяться 
навчальним закладом у позааудиторний час 
для розширення і поглиблення знань, умінь і 
навичок, розвитку самостійності, 
індивідуальних здібностей і схильностей 
студентів, а також задоволення їхніх 
інтересів. Становлячи органічну частину 
життя вищої школи, позааудиторна робота 
допомагає студентам успішно навчатися, 
виробляє в них навички самостійного 
навчання, розвиває ініціативу, сприяє 
моральному, розумовому, фізичному і 
естетичному вихованню, задовольняє їхні 
культурні запити й спрямовує їх активність у 
русло корисної діяльності [1; 2]. 
Упровадження в навчально-виховний 
процес вищого навчального закладу однієї із 
умов педагогічного дослідження, а саме 
організації викладачами соціально-
гуманітарних дисциплін роботи зі 
студентами, зорієнтованої на руйнування 
усталених та формування сучасних 
гендерних стереотипів, ми здійснювали в 
межах позааудиторної роботи. Нами було 
організовано кілька заходів, які 
впроваджувалися при вивченні 
виокремленних дисциплін: «Клуб аматорів 
інтелектуального кіно» («Філософія», 
«Історія Ураїни», «Етика», 
«Релігієзнавство»), «Студентський гурток із 
вивчення гендерного права» («Політологія», 
«Правознавство», «Економічна теорія»), 
«Театральна творча студія‖» 
(«Культурологія», «Українська мова») та ін. 
Упроваджуючи педагогічну умову, ми 
передусім звернулися до такої актуальної 
форми позааудиторної роботи, як «Клуб 
аматорів інтелектуального кіно». Метою 
клубу був перегляд фільмів та їх 
обговорення в аспекті гендерної проблеми. У 
межах зазначеного заходу реалізовано ідею 
руйнування усталених та формування 
сучасних гендерних стереотипів у контексті 
найпоширенішої філософської, історичної, 
етичної гендерної кінотематики. 
Двічі на місяць студентська молодь 
переглядала стрічки інтелектуального кіно, а 
потім брала участь у дискусійному 
обговоренні. Перегляд фільмів відбувався в 
мультимедійних аудиторіях навчального 
закладу. Зазначеною формою позаудиторної 
роботи зі студентської молоддю було 
передбачено аналіз і обговорення поведінки 
героїв фільмів, які ігнорують ідеї гендерної 
рівності; міжособистісного спілкування та 
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відносин між статями, що будуються на 
ідеалізації власної статі; поведінки, 
сформованої під упливом гендерних 
стереотипів та статевої дискримінації.  
Дискусійною роботою, зорієнтованою на 
руйнування усталених та формуваннях 
сучасних гендерних стереотипів, ми 
намагалися викликати бажання студентів 
свідомо брати участь у суспільній діяльності 
гендерної спрямованості, зрозуміти 
необхідність активізації особистісних ресурсів 
для вибору стратегії самовдосконалення та 
самореалізації в гендерних відносинах. 
Окремі фільми справляли значне 
позитивне враження на всіх учасників клубу 
і, незважаючи на складність тематики, 
ставали приводом оптимістичного настрою 
для всіх присутніх. У заході «Клуб аматорів 
інтелектуального кіно» використано два 
способи вибору й підготовки тем стрічок: 
перший – перегляд запланованих фільмів; 
другий – тематичний перегляд фільмів, 
запропонованих аматорами. Кожен із 
варіантів мав свої переваги: у першому 
випадку це можливість ужитися в стилістику 
виокремлених стрічок для перегляду; у 
другому випадку цінним є самостійний вибір 
у межах заданої гендерної теми. 
Навчально-виховним процесом вищого 
навчального закладу передбачена діяльність 
кафедр у напрямі залучення студентів до 
наукової діяльності, а також пошук нових 
форм роботи, які б задовольняли завдання 
організації науково-дослідної роботи зі 
студентами. Тому наступним видом 
вищезазначеної позааудиторної роботи зі 
студентською молоддю, зорієнтованою на 
руйнування усталених та формування 
сучасних гендерних стереотипів, була 
організація «Студентського гуртка з 
вивчення гендерного права».  
Заняття гуртка проводилися за здалегідь 
погодженим із учасниками графіком, тематика 
пропонувалася на вибір («Гендерна рівність як 
проблема міжнародного права», «Жінки на 
ринку праці й гендерне право», «Сім‘я з 
правової гендерної точки зору», «Гендерний 
вимір щодо права охорони здоров‘я» та ін.). 
Інформація про заняття розміщувалася на 
стенді біля кафедр-організаторів. 
Викладачі й організатори гуртка ставили 
за мету стимулювати розвиток у студентів 
лідерських позицій і компетенції, активної 
життєвої позиції і громадянської 
відповідальності; надати учасникам знання, 
які сприяли би подоланню гендерної 
дискримінації та захисту інтересів чоловіків і 
жінок як представників соціальних груп, 
надати студентській молоді ресурси для 
їхнього просування у сфері ухвалення 
гендерно-правових рішень. 
«Студентський гурток із вивчення 
гендерного права» працював у руслі захисту 
прав людини, зокрема гендерних прав 
студентської молоді. Пріоритетом зазначеної 
позааудиторної форми роботи з моменту 
створення об‘єднання була допомога 
студентам в обізнаності щодо їхніх 
гендерних прав, а також руйнування 
усталених стереотипів і формування 
сучасних уявлень у зазначеному напрямі. 
Позааудиторна робота зі студентами через 
«Студентський гурток із вивчення 
гендерного права» є спільна діяльність осіб, 
які прагнуть суспільних правових змін в 
Україні; відкрите об‘єднання для 
обговорення проблем, актуальних для 
правових гендерних питань студентської 
молоді; лабораторія ініціатив, спрямована на 
розвиток гендерної рівності, підвищення 
гендерної культури особистості. 
Створення такої форми роботи зумовлено 
специфічними соціально-правовими 
проблемами громадськості, що значно 
посилилися в умовах трансформації 
суспільства, коли стало очевидно, що жінки 
є активними учасницями соціокультурного 
простору. Студентською молоддю, зокрема 
членами студентського гуртка із вивчення 
гендерного права, усвідомлено, що на 
законодавчому рівні в нашій країні гендерна 
політика покликана забезпечувати рівність 
прав і можливостей жінкам і чоловікам, що 
знаходить свій прояв у низці нормативно-
правових документів. 
Гендерна рівність є необхідною умовою 
розвитку суспільства й одним із основних 
сучасних завдань у галузі реалізації прав 
людини, досягнення соціальної 
справедливості. Під час позааудиторних 
занять крізь призму гендерних питань були 
проаналізовані традиційні соціальні, правові 
та економічні проблеми. Крім розуміння 
загальних понять гендерного права, на 
заняттях гуртка порушувалися питання 
гендерної рівності, визначення місця жінки 
та чоловіка на ринку праці та в інших сферах 
соціальної дійсності, питання сім‘ї й 
материнства, гендерних проблем з охорони 
здоров‘я. У результаті опанування всього 
курсу в студентів сформувалося чітке 
уявлення про особливості гендерної 
політики в країні і можливі шляхи 
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подальшого просування гендерної рівності 
на рівні міжнародних правових норм. 
Головним завданням студентського 
гуртка із вивчення гендерного права була 
передача відомостей із питань здійснення 
гендерної політики в Україні, опанування 
базових понять і формування загального 
уявлення про гендерний підхід у науковій і 
практичній діяльності в усіх галузях 
життєдіяльності суспільства.  
Важливою й ефективною формою 
діяльності зі студентською молоддю, 
спрямованою на руйнування усталених і 
формування сучасних гендерних стереотипів, 
є створення «Театральної творчої студії». 
Студентська молодь мала змогу не просто 
пасивно відвідувати заходи театральної 
творчої студії, а й брати участь у конкурсі 
творів гендерної тематики, бути задіяними в 
театральних дійствах гендерної спрямованості 
та ін. Мета конкурсу творів гендерної 
тематики – опис і пояснення того, як 
маніфестується в мовленні наявність людей 
різної статі, які якості й оцінки приписуються 
чоловікам і жінкам, у яких тематичних галузях 
мовної картини світу вони найбільш поширені 
і як функціонують гендерні стереотипи. 
Засобами української мови студенти не 
лише подумки вдало створювали й описували 
мовну картину світу жінок і чоловіків, а й 
вербалізували сучасні уявлення щодо 
зазначеної проблеми у власних творах.  
Разом із тим для учасників театральної 
творчої студії ми провели вправу «Лист до 
себе», якою намагалися спрямувати кожного 
студента на усвідомлення поваги до себе, 
своєї самоцінності, закріпити навички 
самоаналізу [3, с. 12-18]. 
За час навчання у вищому навчальному 
закладі в студентів виникають ситуації, які 
необхідно вирішувати так, щоб не 
загострити їх і не залишити негативних 
вражень. Інсценізованими дійствами ми 
намагалися порадити їм, як поводитися під 
час вирішення та попередження конфліктів.  
Висновки. Упровадження педагогічної 
умови формування гендерної культури 
студентської молоді в процесі вивчення 
соціально-гуманітарних дисциплін 
дозволило нам дійти таких висновків. Ми 
разом із викладачами соціально-
гуманітарних дисциплін намагалися 
сформувати в студентів модель поведінки, 
яка зводиться до ідей гендерної рівності; 
міжособистісне спілкування та відносини 
між статями прагнули будувати на повазі до 
іншої статі. Активною і систематичною 
участю в позааудиторній діяльності 
гендерної спрямованості сподівалися 
зруйнувати усталені гендерні стереотипи та 
статеву дискримінацію; активізувати 
особистісні ресурси студентів для вибору 
стратегії самовдосконалення та 
самореалізації в гендерних відносинах. 
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УСТОЯВШИХСЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
В статье освещена попытка введения в практику высших учебных заведений внеаудиторной 
работы со студентами, ориентированной на разрушение устоявшихся и формирование современных 
гендерных стереотипов. Показано, как полученные знания, умения и навыки обеспечивали 
опровержение традиционных гендерных стереотипов, формирование у студентов понимания 
ценностей гендерного равенства для развития потенциала отдельной личности и общества в целом. 
Раскрыта внеаудиторная работа со студентами, благодаря которой юноши и девушки научатся 
равноправно разрешать проблемные ситуации, помогут себе и окружающим в решении гендерных 
конфликтов. 
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EXTRACURRICULAR WORK WITH STUDENTS AS ONE OF THE FORMS OF STEADY 
GENDER STEREOTYPES DESTRUCTION AND FORMATION OF MODERN ONES  
In the article an attempt to include extracurricular work with students, directed to steady gender stereotypes 
destruction and formation of modern ones, to university practice is elucidated. It is shown, how the acquired 
knowledge, abilities and skills contributed to refutation of traditional gender stereotypes and formation 
among students of gender equality values understanding for the development of a single person and society 
as a whole potential. Extracurricular work with students is uncovered, due to which young people learn how 
to equitably solve problematic situations, helping themselves and surrounding people in solution of gender 
conflicts. 
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ГЕНДЕРНІ ВЗАЄМИНИ В РОДИНІ  
ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Стаття присвячена висвітленню сучасних підходів науковців щодо проблеми впливу гендерних 
взаємин у сім’ї на процес соціалізації дітей дошкільного віку. Для глибшого розуміння означеної 
проблеми дослідник здійснив психолого-педагогічний аналіз сутності поняття “соціалізація”, 
“гендер”. Автором статті проаналізовані зарубіжні і вітчизняні дослідження, що визначають  
механізми соціалізації особистості у дошкільний період дитинства в контексті гендерних взаємин у 
сім’ї. Крім того, обґрунтовується думка про те, що, пізнаючи соціальний світ, дитина не тільки 
засвоює гендерні норми соціального середовища, а й стає активним перетворювачем власного 
внутрішнього світу, що веде до саморозвитку і самовдосконалення підростаючої особистості. 
Ключові слова: соціалізація, гендерні взаємини, діти дошкільного віку, сім’я. 
 
Вступ. Зміна базових соціальних 
орієнтирів сучасної дошкільної освіти 
неминуче веде до перегляду й переоцінки 
завдань, напрямків організації навчально-
виховної роботи в умовах ДНЗ та родини. У 
сучасних умовах суспільного розвитку 
особливо гостро постають проблеми 
соціалізації особистості, прилучення її до 
загальнолюдських цінностей, значущих в усі 
століття й закріплених у культурно-
історичному досвіді сучасного покоління. 
Важливим напрямком роботи, що задає 
орієнтири на подальше входження дитини у 
світ людських відносин, є гендерні взаємини. 
Пошук джерел духовності людини, що 
становлять сьогодні найбільший дефіцит, 
неминуче призводить до аналізу здобутків та 
сучасних засад педагогіки і психології, які 
орієнтовані на диференційований підхід до 
дітей різної статі. Проблема соціалізації 
дитини тісно пов’язана з гуманізацією 
педагогічного процесу та передбачає 
перспективи подальшої участі людини в 
суспільному житті, готує до налагодження 
гендерної взаємодії у суспільстві й родині. 
Проблема формування гендерних взаємин 
дошкільнят витікає з суперечності, що існує 
в загальнодержавних підходах до цієї 
проблеми та недостатньої обізнаності 
педагогів, батьків у питаннях гендерної 
освіти дітей, що приводить у майбутньому 
до зниження культури гендерних відносин 
юнаків і дівчат, девальвації цінностей 
материнства, батьківства, руйнування 
відповідальності за долю власних дітей і 
сім‘ї. Питанню дослідження гендерних 
взаємин велику увагу приділяли такі видатні 
вчені: Т. Говорун, Д. Ісаєв, І. Кон, В. Каган, 
А. Петровський, Е. Еріксон. Однак у межах 
нашого дослідження доречно детальніше 
проаналізувати теоретичні засади означеної 
проблеми та основоположні дефініції 
дослідження – гендерні взаємини в контексті 
соціалізації особистості.  
Отже, мета статті – проаналізувати 
сучасні психолого-педагогічні підходи 
науковців щодо проблеми впливу гендерних 
взаємин у сім’ї на процес соціалізації дітей 
дошкільного віку.  
Результати дослідження. Дитина 
народжується як біологічна істота та 
перетворюється на адаптованого до 
соціальних умов члена суспільства зі своєю  
унікальною культурою мислення, почуттів, 
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